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INTISARI 
 
Perencanaan pabrik methyl chloride ini diharapkan dapat berproduksi 
dengan kapasitas 34.000 ton/tahun dalam bentuk kristal. Pabrik beroperasi secara 
kontinyu berjalan selama 24 jam tiap hari dan 330 hari kerja dalam setahun. 
Methyl chloride juga digunakan pada industri farmasi, industri tekstil, 
industri kimia organik, industri pengolahan karet, dan industri minyak pelumas 
(chemicalland21). Maka pendirian pabrik methyl chloride di Indonesia 
mempunyai peluang investasi yang menjanjikan dan mempunyai profitabilitas 
yang cukup tinggi. Secara singkat, uraian proses dari pabrik methyl chloride 
sebagai berikut : 
 Pertama-tama aluminium scrap dichlorinasi pada furnace membentuk uap 
aluminium chloride. Uap aluminium chloride kemudian dikondensasi pada 
condenser, dikristalisasi pada crystallizer dan kemudian dipisahkan pada 
centrifuge. Kristal kemudian dikeringkan pada rotary dryer, didinginkan dan 
kemudian dihaluskan pada ball mill sebagai produk akhir. 
Pendirian pabrik berlokasi di Manyar, Gresik dengan ketentuan : 
Bentuk Perusahaan   :  Perseroan Terbatas 
Sistem Organisasi   :  Garis dan Staff 
Jumlah Karyawan :  162 orang 
Sistem Operasi   :  Kontinyu 
Waktu Operasi   :  330 hari/tahun ;  24  jam/hari 
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Analisa Ekonomi : 
* Massa Konstruksi  : 2 Tahun 
* Umur  Pabrik : 10 Tahun 
* Fixed Capital Investment (FCI) : Rp. 38.790.448.097  
* Working Capital Investment (WCI) : Rp. 29.374.712.284    
* Total Capital Investment (TCI) : Rp. 68.165.160.381 
* Biaya Bahan Baku  (1 tahun) :Rp. 117.410.702.930,92 
* Biaya Utilitas (1 tahun) : Rp. 4.971.386.909,63    
 - Air pendingin = 216,907 M
3
/hari 
 - Listrik = 971,9536 kWh/hari 
 - Bahan Bakar = 317,7279 liter/hari 
* Biaya Produksi Total (Total Production Cost) :Rp. 185.728.151.150,64 
* Bunga Bank (Kredit Investasi Bank Mandiri) : 20% 
* Internal Rate of Return : 34,032% 
* Rate On Investment : 22,37% 
* Pay Out Periode : 3,7 Tahun  
* Break Even Point (BEP) : 32,67% 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
I.1 Latar Belakang 
 Methyl Chloride dikenal dengan nama lain Chloromethane dan di negara 
rusia Methyl Chloride dikenal sebagai pengisi misil udara dengan nama Bisnovat 
R-40. Methyl Chloride juga dikenal dengan nama R-40, dimana “ R “ adalah 
singkatan dari Refrigerant, karena Methyl Chloride dapat berfungsi baik sebagai 
Refrigerant. 
 Pembuatan Methyl Chloride secara sistetis ditemukan dan dikomersialkan 
prosesnya oleh ahli kimia asal Prancis yaitu Jean-Baptiste Dumas dan Eugene 
Peligot pada tahun 1835. Ilmuan Dumas dan Peligot membuat Methyl Chloride 
dengan cara mendidihkan Methanol pada Sulfuric Acid dan Sodium Chloride. 
 Secara alami, Methyl Chlolide terdapat pada lautan, dimana terjadi reaksi 
dari sinar matahari dan biomassa terhadap Chlorine yang terkandung pada buih air 
laut. Proses pembuatan Methyl Chloride pada saat ini yang terkenal adalah dengan 
mereaksikan Methanol dan Hydrogen Chloride. Reaksi antara Methanol dan 
Hydrogen Chloride dapat dilakukan dengan menggelembungkan gas Hydrogen 
Chloride pada Methanol liguid dengan bantuan katalis zinc Chloride atau dengan 
cara mencampur uap Methanol dan uap Hydrogen Chloride pada suhu tinggi 
dengan menggunakan katalis aluminia. 
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Di Indonesia, dengan perkembangan teknologi proses dalam industri kimia, 
memacu pertumbuhan industri-industri kimia ( bahan pembantu proses utama ), 
sehingga kebutuhan Methyl Chloride sebagai salah satu bahan kimia terpenting 
juga meningkat sejalan dengan pertumbuhan industri tersebut. 
 
I.2. Kegunaan 
 Methyl Chloride dipergukan secara luas pada industri katalis pada proses 
karet, karena Methyl Chloride merupakan bahan monomer yang lebih disenangi 
karena murah dan efektif sebagai sumber Chloride yang berfungsi melarutkan 
senyawa butyl. Disamping itu, Methyl Chloride digunakan pada industri 
Silicone,Refrigerant,pembuatan Methyl Cellulose, dan lain-lain. 
 
I.3. Aspek Ekonomi 
 Kebutuhan Methyl Chloride di Indonesia khususnya, semakin meningkat 
dengan peningkatan pertumbuhan kapasitas pada bidang industri kimia. 
Kebutuhan Methyl Chloride untuk Indonesia dapat ditabelkan pada tabel sebagai 
berikut : 
Tabel I.1. Kebutuhan Methyl Chloride di Indonesia. 
Tahun Kebutuhan (kg/th) 
2007 9.434.267 
2008 8.699.564 
2009 10.987.389 
2010 10.990.778 
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Berdasarkan tabel diatas , dapat dibuat grafik hubungan antara kebutuhan 
produk dengan tahun produksi. 
 
 Dari grafik diatas, dengan metode regresi linier ( menggunakan Microsoft 
Excel ), maka didapat persamaan untuk mencari kebutuhan pada tahun tertentu 
dengan persamaan : 
 Y = 695.736 X – 1000000000 
Keterangan  : Y = Kapasitas ( Kg/th ) 
   X = Tahun Ke-n 
Pabrik ini direncanakan beroprasi pada tahun 2016, sehingga untuk mencari 
kapasitas pada tahun 2016, maka X = 2016. 
Kapasitas pada tahun 2016 : 
 Y = [695.736 x 2016 ] - 1000000000 
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  = 34. 000ton/th 
Untuk kapasitas terpasang pada pabrik ini, direncanakan kapasitas produksi pabrik 
sebesar 34.000 ton/th 
 
I.4. Sifat Bahan Baku dan Produk 
Bahan Baku 
I.4.A. Methanol    ( Chemicalland21 & Perryᵉᵈ : 1999 ) 
  maNa Lain     : Methyl Alcohol, MeOH  
 Rumus Molekul   : CH3OH 
 Rumus Bangun   :   
     
 
C
H
H
     H   OH
     
   
 Berat Molekul    : 32 
 Warna     : Tidak Berwarna 
 Bau     : Tidak Berbau 
 Bentuk     : Liquid 
 Specific Gravity   : 0,792 
 Melting Point    : - 97°C 
 Boiling Point    : 64,7°C 
 Solubility, Water   :  
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Komposisi Methanol ( Arokor Holding Inc. ) : ( Chemicalland21 ) 
Komponen % Berat 
CH3OH 99,85 % 
H2O 0,15 % 
 100,00 % 
 
 
I.4.B.  Hydrogen Chloride   ( Chemicalland21 & Perryᵉᵈ : 1999 ) 
 NamaLain     : Hydrochloric Acid, Muriatic Acid 
 Rumus Molekul   : HCl 
 Rumus Bangun   :   
     
 
  
      H Cl    
 
        
 Berat Molekul    : 36,5 
 Warna     : Tidak Berwarna 
 Bau     : Berbau Menyengat 
 Bentuk     : Larutan 36 % ( Unichem ) 
 Specific Gravity   : 1,48 
 Melting Point    : - 111°C ( HCl 100 % ) 
 Boiling Point    : - 85°C ( HCl 100 % ) 
 Solubility, Cold Water  : 82,3 Kg/100 Kg H2O ( H2O = O°C  
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 Solubility, Hot Water   : 56,1 Kg/100 Kg H2O ( H2O = O°C  
Komposisi Hydrogen Chloride, Unichem, Candi-Sidoarjo : ( Chemicalland21 ) 
Komponen % Berat 
HCl 36 % 
H2O 64 % 
 100 % 
 
 
Produk : 
I.4.D. Methyl Chloride   ( Wikipedia, Chemicalland21 & 
Perryᵉᵈ : 1999 ) 
 NamaLain     : Chloromethane, Refrigerant R-40 
 Rumus Molekul   : CH3Cl 
 Rumus Bangun   :   
      
C
Cl
H
     H
H
   
           
    
 Berat Molekul    : 50,5 
 Warna     : Tidak Berwarna 
 Bau     : Berbau Khas 
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 Bentuk     : Liquifying Gas 
 Specific Gravity   : 0,952 
 Melting Point    : - 97,7°C  
 Boiling Point    : - 24°C  
 Solubility, Cold Water  : 280 cc / 100 gr H2O 
Kadar Produk : Minimum 99,5 %  ( Chemicalland21 ) 
Kegunaan Produk Methyl Chloride : ( Keyes, Chemicalland21 ) 
1. Industri Rubber Catalyst  : Sebagai Bahan Baku Utama 
2. Industri Silicone   : Sebagai Bahan Baku Pembantu 
3. Industri Refrigerant  : Sebagai Bahan Utama 
4. Industri Methyl Cellulose  : Sebagai Bahan Utama 
5. Industri Kimia Lainnya  : Polimer, Anti-Knocking, Dll 
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